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Subhi Paşanın ortanca oğlu Yusuf Kâmil Bey ile Nesime Hanımın kızı 
Latife, 1891 *de Istanbulda dünyaya geldi. Türk kadınlığını dünyaya 
tanıtmak hususunda himmetleri sebkedenler arasında yadedilmeye lâyıkdır.
Mürebbiyesinden Fransızca öğrendi, tabasının İzmirde Ziraat Nezareti 
memurluğu sırasında Rumca öğrendi.
Gene yaşında İçtimaî meselelere alâka gösterdi. Yusuf Bey££ 
memuriyeti Selâniğe .nakledildikten sonra İkinci Meşrutiyet ilân edilince 
Nesime Hanımın kurduğu "Taalii Nisvan OsmanlI Türk Hanımları Cemiyetinde"
Latife Hanım, henüz on yedi yaşında olduğu halde kâtiblik vazifesini 
gördü. Bir mecmua çıkardılar, fakat ömrü uzun sürmedi. Cemiyet de Balkan 
Harbi sebebinden bittabi ortadan kalktı.
Latife Hanım, posta memurlarından Bekir Vefa Bey ile evlendi kiv'—Vsonradan sırasıyle İstanbul, İzmir ve Ankara Posta Umum Müdiri olacaktı
ve Çeyrekbaşı soyadını alacaktı. Üç oğulları dünyaya geldi.
Aile meşguliyetleri Latife Hanımı vatanî ve İçtimaî meselelerle
uğraşmaktan alıkoymadı. Mütareke ve işgal senelerinde Ankara ile İstanbul
arasındaki gizli muhaberat icra edi İnsine yardım etti 
;/T Pek faal ve c bbls bir, feminist olan Nezihe Muhiddin Hanım, Türk*r—
Kadın Birliğini tesis ettiği zaman Latife Bekir, Şüküfe Nihal, Aziz 
Kibrislı, Naile Vahab gibi kıymetli yardımcılar buldu.
Nezihe 
Hanım ( 
reisliğe \ 
intihab 1 
edildi. /
7 şubat 1924’te Türk Kadın Birliği Istanbulda teşkil edildi. Gayesi,/tnizamnamesinde şöyle tarif edilmişdir : "Tük kadınını İçtimaî ve siyasî
haklar karşısında her türlü vatanî mesuliyet ve alâkayı isbat edecek bir 
seviyeye eriştirmeye çalışmak ... Du]/, kimsesiz ailelere ve ilk tahsildeki
çocuklara yardım etmek, fakir çocukları tahsil ettirmek ..."
Nezihe Hanım. 1925 senesinde, Hariciye Vekâletinin yardımıyle
Kadın Yolu isminde haftalık bir mecmua çıkardıysa da onun da ömrü 
uzun olmadı.
Garb memleketlerinde kadınlar ancak pek uzun ve gürültülü mücadeler- 
den sonra hukuklarını temin edebildikleri halde Türk Cumhuriyeti Hükümeti 
kadınların bu hukuku istihsal etmelerine her vesile ile yardım etti.
Garb kadınlarını en ziyade uğraştıran tasarruf hakkını daha evvel 
şeriat temin etmişti.
1931»de kadınlar, belediye azalığma intihab edildiler. Hükümet,
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îürk Kadın Birliğini menafii umumiyeye hâdim cemiyetler arasına idhal 
etti. 1926’da kanuni medenî kabul edilmesi ve aile kararnamesi meydana 
gelmesi üzerine Türk Kadın Birliği Türk Ocağında bir toplantı yaptı. 
Bir çok münevver hanımlar bu toplantıya iştirak ettiler.
Birliğin teşekkülünden sonra iltihak eden azalar arasında Aliye 
Esad ve Efzayiş Suad gibi kıymetli muharrirler xuxAxx heyeti idareye 
dahil oldular. Aza kaydedilenler arasında hukuk talebesi Nigâr Hanım, 
ilk kadın avokatlarımızdandır.
1930'da kadının teşriî hakkı kabul edildi.
Nezihe Hanım, Hariciye Vekâletinin yardımıyle Kadın Yolu isminde
haftalık bir mecmua çıkardiyea da onun da ömrü uzun olmadı.
TÜk Kadın Birliği, "International Alliance of Women" ismindeki
beynelmilel cemiyete iltihak etti. Alliance’m  merkezi Londrada idi.
Kırktan fazla memleketlerde yardıok cemiyetleri vardı. Alliance' m
gayesi, nizamnamesinde şöyle tarif edilmişdir :"Ahlâk ve kanun noktai
nazarından erkeklerle müsavat temin etmek,kadınları vatandaşlıkiçinvazifesini İfiyıkıyle ifa etmeleri / lıazırlsınslc#
Nezihe Muhiddin Hamdan sonra Latife Bekir Hanım reisliğe intihab
edildi. Lâmia Refik Hanım reis vekili oldu.
Onların reisliği zamanında Kız Talebe Yurdu açıldı. İşsiz kalıp 
Birliğe müracaat eden kadın ve erkeklere iş bulmak için yardım edildi. 
Fakir çocuklara kitab ve sair masrafları için yardım ediliyordu, 
bayramlarda giydiriliyorlardı. Kız çocuklarına mahsus olmak üzre 
meccanî Almanca, Fransızca, İngilizce dara lisan dersi veriliyordu.
Alliance'm üç sonede bir umumî toplantısı olurdu, her defasında 
başka bir memlekette. Birinci Cihan Harbini takib eden iktisadi 
buhran sebebiyle bu toplantılar sekteye uğradı. Alliance'm münkasım 
olduğu altı komisyondan Sulh Komisyonuna daha çok ehem&yet verildi.
Sulh fikrini yaymak için ayrıca çalışıldı. 1931’de Belgradda bir 
Sulh Konferansı, 1933’te Marsilyada bir ihzari tedkikat konfernası 
akdedildi . Her ikisinrTüi Kadın Birliği mürahhaslar göhderdi. 0 aralık 
ıeyeti idareye ve sulh komisyonuna dahil olduğum için ben tayin edildim, 
îelgradda Türkiyenin sulhperverliği hakkında konuştum. 0 konferansın 
akabinde yine Belgradda toplanan İkinci Balkan Konferansı İhzari
Poplantısına da iştirak ettim.
Marsilya Konferansına Lamia Refik Hanımla- hinlikte gittim, 
açılış toplantısında dünyanın beş kıtasını temsil eden birer mürahhas 
tonuştu, ben de Asyayâ temsil ettim. Toulon'da, Nice'te de konuştum.
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Côte d'Azur*ün muhtelif şehirlerinde de toplantılar oldu.
Lâmia Refik Hanım ile beraber gittim. Açılış toplantısında dünyanın 
beş kıtasını temsil eden birer murahhas konuştu, ben de Asyayı temsil 
ettim. Toulon*da, Nice’te de konuştum. Her konuşmamdan önce Fransız 
Kadın Birliği reisi Mme. Brunschwieg reca ediyordu î
- Söyleyin : Türkiyede kadınlara intihab hakkı verildiğini.
Bizim erkekler ibret alsınlar.
0 sırada Fransız kadınlarına intihab hakkı verilmesine Senato 
mani olmuştu. Halbuki Türk kadınları belediye meclislerine girmişlerdi^ 
mebus intihab edilmek hakkı da katî surette va'edilmişti.
1933 senesi son baharında Tstanbulda toplanan Balkan Konferansına 
Türk Kadın Birliği*'iştirak etti.
Alliance’m  umumî toplantısının 1935*te akdedilmesi Marsilyada 
kararlaştırılmıştı. Istanbulda olması tarafımızdan teklif edilince 
büyük bir memnuniyetle kabul edildi. Dünyanın her tarafından Kadın 
Birlikleri İstanbul Konferansı için hazırlanmaya başlamışlardı.
Fakat Türk Kadın Birliği kapanmaya mahkûm idi. 0 aralık Hükümet, 
bir çok cemiyetleri - Türk Ocakları dahil olarak - kapatmakta idi. 
"Kadınlara intihab hakkı verildikten sonra Birlikte yapılacak bir 
iş kalmadı ... tarihî vazifesini yaptı" deniliyordu. Halbuki Birliğin 
nizamnamesinde intihab hakkından başka yapûacak çok vazifeler, hayırlı 
işler vardı.
Hükümet^bir taraftan Birliği kapatmaya hazırlanırken öbür taraftan 
İstanbul Konferansının muvaffakiyetle icra edilmesine çok ehemmiyet 
ysxgXK&HxSHS&xarayxxgayxx veriyordu. Yıldız Şale Köşkü tahsis edildi.
İlk Türk kadın mebusLİarı dünya kadınlarına takdim edilecekti. Cumhuriyet 
Halk Partisi s "Türk Kaûln Birliği lağvedilince Konferansı biz tertib 
ve idare ederiz" dedi.
latife Hanım anlatmaya muvaffak oldu : bu konferans, Alliance'a 
kaydedilmiş Birliklere münhasır idi. Türk Kadın Birliği ortadan 
kalkınca Konferansın icra edilmesine imkân kalmıyacaktı. Nihayet 
Hükümet razı oldu Türk Kadın Birliğini lağvetmek için Konferansın 
sonunu beklemeye.
18-24 nisan 1935*te otuz milleti temsil eden iki yüzden fazla 
kadın, Yıldız ŞMte Köşkünde toplandı. Açılış nutkunu İstanbul Belediye 
Reisi Muhiddin Üstündağ Fransızca okudu. Hükümetin müzahereti ve 
Latife Hanım ile arkadaşlarının faaliyeti sayesinde Konferans büyük 
bir muvaffakiyetle cereyan etti.
İlk Tük kadın mebusları hazıruna takdim edildi. Bunların arasında 
Mihri Pektaş , Tük Kadın Birliği azasından idi®».
Dünyanın ilk kadın mebuslarından Lady Astor, bu konferansa iştirak
4etti. Konferans kapandıktan sonra Atatürk, Lady Astor ile beraberr,
murahhas heyetlerin reiselerinden bazılarını ve Tife ^adm Birliği 
reisesi ile heyeti idaresinden bazılarını Ankaraya davet ederek 
Çankayada kabul etti. Ecnebi davetliler, bu iltifattan dolayı pek 
nKxkx!İax müteşekkir kaldılar, fakat Türk Kadın Birliğinin kapanmaması 
için Lady Astor en başta olarakiltimas ettikleri halde bir netice 
elde edemediler.
Alliance' reisesi Mrs. Corbett Ashby, Konferans hakkmdaki raporunda 
"Türk ^adm Birliğinin misafirperverliği ve mükemmel teşkilâtından 
dolayı pek derin şükran ve takdirimizi beyan ederizHderken kapatıldığın­
dan dolayı acı bir teessür duyduklarını beyan etti ve "Türk Kadın 
Birliğindekimuktedir arkadaşlarla temas etmeye muhtacız" dedi.
ve tekrar 
reis 
intihab 
edildi
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Latife Hanım, evvelce İstanbul Belediye azalığına intihab edilmişti. 
1946*da îzmirden mebus intihab edildi.
1949'da bütün cemiyetlerin tekrar açılmasına müsaade edildiği
sıralarda Türk Kadın Birliğinin yeniden ihya edilmesi için Latife*----------— ----------:---- 7----> merkezHanımbüyük bir gayretle çalıştı/ Ankarada\, Istanbulda ve başka şehirlerde
şubeler açıldı ',j AiiiaKE®±xırx:Aıasfc®xdam*dax±HpîanaHxu2BamîxKBHf «raıtsia
istif ®xHaHxm?:xîiixkxita!İMxS±ritğ±ııtxtKBiatixKt±txxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
0 zaman reisi cumhur olan Isat Paşanın haremi Mevhibe Hanım, Birliğin
fahrî reiseliğini kabul etti.
Alliance'ın Amsterdamda toplanan umumî konferansında Latife 
Hanım Tüjk Kadın Birliğini temsil etti.
Fakat sıhhati bozulmuştu. Kanser arazı görüldü. Uzun bir hastalıktan
sonra 23 eylülde öldü. /
Latife Hanım, TüJ: Kadın birliğinden başka bir çok cemiyetlerde^ 
e&eüffile ÎJimayei Etfal Cemiyetinde aza idi. Ecnebi ve akalliyet mekteble- 
rinde Türkçe muallimliğinde de bulundu.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
